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Decreto 870/1960, de 21 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz delT-Mérito Naval, con distintivo blan-_,
co, .al Almirante de la Armada italiana don Fran-;
cesco Mimbelli. Página 881..
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones ,de buques.
O. M. 1.508/60 por la que se dispone pase a tercera si
tuación la corbeta «Diana».—Página 881:
• SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 1.509/60 por la que se promueve a su inmediato
- empileo al Alférez de Navío D. Ricardo Salas Ramí
rez.—Página 881.
f.,
o. M. 1.510/60 por la que se proinueye a su inmediato
,erripleo al Comandante _ de Ingenieros de Armas Na
vales D. José García de Lago.—Página 881 y 882.
o. M. 1.511/60 por_la que se promueve a su inínediató
empleo al Comandante ck Ingenieros de Armas Na
vales D. Carlos Quintana García.—Página 882.s
O. M. 1.512/60 por la que se_promueye a su inmediato
empleo al-Comandante de Ingenieros de Armas Nava
leS D. Felipe Hernanz_ Cervero.—Página 882.
o. M. 1.513/60 por la que se promueve a su inmediato
,
empleo al Capitán de Ingenieros -de Armas Navales
D. Antonio Hernández Oramas.—Página 882.
Destinos.
O. M. 1.514/60 por la que se dispone pasen a formar\par
te del Profesorado de la Escuela de Helicópteros los
Oficiales de Máquinas que se resefian.—Página 882.
Instructores.
O. M. 1;515/60 por la que se nombra Instructor de la
Escuela de Hidrografía instalada a bordo del «Tofi
fi0 al Capellán segundo D. Anastasio Díaz-Caneja
Fernández.—Página 882 y 883.
Situaciones.
o. M. 1.516/60 por la que se dispone pase a la situa
cón de «al servicio de otros Ministerios» el Capitán
de Corbeta (E) don José Manuel Zapico Maroto.—
Página 831
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 1.517/6-0 (D) por la que se coricede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Enrique
González-Camino y García de Obregón.—Página 883.
O. M, 1.518/60 (D) por la" que se concede licencia para
contraer matrimonio 'al Alférez de Navío D. José Car
los Pérez Moreiras.—Página 883.
O. •4. 1.519/60 (D) por la que se concede autorización
para contraer matrimonio al Teniente de Intendencia ,
D. Pascual Cervera Govantes.—Página 883.
O. M. 1.520/60 (D) por la que se cóncede licencia para
contraer matrimonio al Cartógrafo de tercera D. Jos
Adolfo Baturone Linares.—Página 883.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Servicios de tierra.
O. M. 1.521/60 (D) por la que se dispone. quede única
mente para prestar servicios de tierra el Sargento de
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Mandiobra D. Juan Moya Quiñones. Páginas 883 •
y 884.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
o
O. M. 1,522/60 por la que se concede la Cruz. a la Cons
tancia -en el Servicio al personal de Fogoneros que se
relaciona.—Página 884.
MARINERÍA
Ascenso e ingreso en rl Cuerpo- de Suboficiales.
•
O. M. 1.523/60 (D) por Jaque se concede el ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales, con el empleo de Segundo,
a los Cabos primeros de las Especialidades de Mari
nería que se relacionan.—Páginas 884 y 885.
Servicios -de tierra.
O. M. 1.524/60 (D) por la qu.e se dispone quede única
mente ,para prestar servicios de tierra el Cabo segundo






Continuación en el servicio.
O. M. 1.525/60 "(D) por la que se concede la continua
ción ep el servicio al personal de Marinería que se re
laciona. .Páginá 885 y 886.
INSPECCION GENÉRAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cifradores."
O. M. 1.526/60 por la que se nombra Cifrador del Ga
binete de Cifra del Departamento Marítimo de Carta
\gena al Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de




O. M. 1.527/60 por la que se nombra, Ayudante Instruc
tor de 1a Escuela de Suboficiales al Brigada de Infan











En consideración a las circunstancias que concurren en el Almirante de la Armada italiana don
Francesco Mimbelli,
Vengo en concederle la Gran Crpz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Asía lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de abril de mil novecientos
sesenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA y OLIVA
■■•■■•■•■
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 1.508/60. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo
con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Si
tuaciones de Buques, vengo en disponer el pase a
tercera situación de la corbeta Diana, a partir del
día 13 de mayo de 1960, fecha de su entrega a la
Marina por la Empresa Nacional "Bazán", debien
do quedar integrada en la Escuadrilla de Corbetas,
de acuerdo con la Previsión de Distribución de Fuer
zas, aprobada por Orden Ministei-ial núm. 3.305/59
(D. O. núm. 255), quedando bajo la jurisdicción
(lel Departamento 'Marítimo de Cádiz.
Comenzará -a percibir la consignación de Fondo
Económico correspondiente a tercera situación a par
tir del día 13 de febrero de 1960.
A partir de* la fecha de su entrega permanecerá en
Cartagena, durante un período de dos meses de prue
bas, atendiéndose a la corrección de averías y defec
tos qt_te puedan presentarse. Durante dicho período
desarrollará la preparación para Adiestramiento a
Flote, con arreglo a las instrucciones que deberá
remitirle el C. I. A. F.
Terminado el. período anterior pasará a depender,
por otro período de dos meses, de la Agrupación Na
val de Instrucción, para completar su adiestramiento.
Desde la fecha de su entrega en Cartagena depen
derá jurisdiccionatmente, don carácter transitorio,
del Capitán General de dicho Departamento. Al ter
minar los dos anteriores períodos se incorporará a
la Escuadrilla de Corbetas, pasando a depender de
finitivarnente del Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Madrid, 10 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ./. .






Orden Ministerial núm. 1.509/60. Por exis
tir vacante, se promueve a su inmediato • empleo, con
antigüedad de 21 de octubre de ,1959 y efectos ad-. . , .
ministrativos a partir de 1 de jumo proximo, al Al
férez de Navío D. Ricardo Salas Ramírez, primero
en su Escala 'que se halla cumplido de las condicio
nes reglamentarias y ha sido declarado "apto': por
la Junta de Clasificación y Recompensas; debiendo
quedar escalafonado inmediatamente a continuación
del Teniente de Navío (El) don Gabriel Antón Pé
rez-Pardo.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condicionés.
'Madrid, 10 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.510/60. Por exis
tir vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 14 de abril de 1960 y efectos adminis
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trativos a partir del 1 de mayo siguiente, al Coman
dante de Ingenieros de Armas Navales D. José Gar
cía de Lago, Amero en su Escala 'que se halla cum
plido de las condiciones reglamentarias y ha sido de
clarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado a continua
ción del Teniente Coronel D. José María MontojoBelda, continuando en la situación de "al servicio de
otros Ministerios" que le fué conferida _por OrdenMinisterial de 29 de julio de 1954 (D. O. núme
ro' 177).




El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.511/60. Por exis
tir vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 14 de abril de '1960 y efectos adminis
trativos a partir del 1 de mayo siguiente, al Coman
dante de Ingenieros de - Armas Navales D. Carlos
Quintana García,, en su Escala que' se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha
sido declarado "afitb" por la junta de Clasificación
y Recompensas, debiendo quedara escalafonado a cori
tinuación del Teniente- Coronel D. José M. García
de Lago, continuando en la situación de "supernu
merario", que le fué conferida por Orden Ministe
rial de fecha 10 de enero de 1955 (D. O. núm.-10 ).
No asciende el Comandante D. Julián de Cos
González por haber sido, declar-ado "no apto" pói- la
yJunta de Clasificación Recompensas.
Madrid, 10 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.512/60. Por exis
tir vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 1-4 de abril de 1960 y efectos adminis
trativos 'a partir de 1 de mayo siguiente, al Coman
dante de Ingenieros de Armas Navales ID. Felipe
. Hernanz Cervero, primero en su Escala que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado a conti
nuación del Teniente Coronel D. Carlos Quintana
García.
Madrid, 10 de mayo de, 1960.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
•
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO.
Orden Ministerial núm. 1.513/60. — Por exis
tir vacante, se pronmeve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 14 de abril de 1960. y efectos admi
nistrativosa partir de 1 de mayo siguiente, al Ca
pitán de Ingenieros de Armas Navales D. Antonio
Hernández 'Oramas, primero en su Escala que se
halla cumplido de las condicrones reglamentarias y ha
sido declarado "apto" por *la junta de Clasificación
y Recompensas„ debiendo quedar escalafonado a con
tinuación del Comandante D. Jaime Rein Garret.
Madrid, 10 de mayo de 1060.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
El Ministro encargado -del -despacho,
CARRERO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.514/60. — Visto el
expediente incoado al efecto y lo informado- por la
Jefatura de Instrucción y Servicio de Personal, como
consecuencia de la modificación establecida por la
Orden Ministerial número 1.296/60 (D.- O. núme
ro 97), se dispone que los Oficiales_ de Máquinas
que a continuación se reseñan pasen a formar par
te del Profesorado de • la Escuela de Helicópteros en
la forma que se indica, con antigüedad de 25 de ene
ro último, sin cesar en los destinos que aCtualrhente
tienen conferidos :
Capitán (Av) don Víctor Manuel Castro Calvo.
Profesor de Material "Bel!".
Capitán (Av) (E. T.) don Pastor López. Gonzá
lez.—Profesor de "Normas de Entretenimiento y
Revisión' 37 "Combustibles y Lubricantes". '
Teniente (Ay) don 'Ramón Rodríguez de Trujillo
Pacheco.—Ayudante Profesor de Material "Sikorsky".
Queda anulada la Orden Ministerial núm. 1246/60
(D. O. núm, 93 ). •
. Madrid, 10 de mayo de 1960.
Excmos. Sres.- ....
Sres. .. .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Instructores.
Orden Ministerial núm. L515/60. A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de 'Cádiz, y de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Instructor de la Escuela de Hidrografía insta
lada a bordo del Tofiño al Capellán segundo D. .Anas
tasio Díaz-Caneja Fernández, en relévo del Cape
•2
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llán primero D. Marcelino Plaza Martín, a partir
del 16 de abril último. • -
Madrid, 10 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,•
CARRERO
Exc.mos. Sres. Capitán General -del Deparlamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Tefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante jefe de Instruc
qión y Generales jefes Superior de Contabilidad





Orden Ministerial núm. 1.516/60. Como re--
,
solución a expediente incoado al efecto, se dispone
que el Capitán de Coi-beta (E) don José Manuel
- Zapico Maroto cese en él curso, de Guerra _ Naval
que se halla efectuando y pase a la situación de "al
servicio de otros Ministerios", con arregló a lo pte
ceptuado en el punto 4•0, artículo de la Orden
Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núme
,
ro 132).
Los haberes citie corresponderá percibir al intere
sado con cargú al Presupuesto de Marina, con arre
glo a las disposiciones anteriormente citadas, serán
tínicamente: premios de Diplomas o de tiempo ser
vido en buques submarinos o • aviación y. pensiones
de- Cruces que puedan corresponderle.
Madrid. 10 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado. del despacho,
CARRERO
Licencias para contraer matrinzpnio.
Orden Ministerial núm. 1:517/60 '(D). , Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
'de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen de Tara
mona y de Arana al Teniente de Navib D. EnriqueGonzález-Camino y García de Obregón.
Madrid, 10 de_mayo de 1960.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
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Orden Ministerial núm. 1.518/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Dolores Crespo Torres al
Alférez de Navío D. José Carlos Pérez Moreiras.
Madrid, 10 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.519/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de, la Presiden
cia. del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede autorización para con
traer matrimonio con la señorita María de los Do
lores Burgos Montero- al Teniente de Intendencia
D. Pascual Cervera Govantes.




El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
•
Orden Ministerial núm. 1.520/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D.- O. núms, 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Josefa jerez Roque
ro al Cartógrafo de tercera D. José Adolfo Baturo
ne Linares.
Madrid, 10 de mayo de 1960.




, Cuerpo de Suboficiales y asimilados.,
Ser icios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.521/60 (D). — De
conformidad con lo informado
, por el Seryicio de
Sanidad, y de acuerdo con lo dispuesto en la nor
ma 27 del capítulo II de la Orden Ministerial de
20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone
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que el 'Sargento de _Maniobra D. Juan .Moya Quiño
nes quede únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 10 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Cruz a la Constancia, en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.522/60. Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de _26 de
diciembre de 1958 (D. O. núni. 2 de 1959) y Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núme
ro 113), dictada para su aplicación, oída la jun
ta de Clasificación y Recompensas; y de confor
midad con lo inf,ormado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se /concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio en las categorías
que se citan, con la antigüedad y efectos económi
cos que se indican, al personal de Sargentos Fo
goneros- -que se relaciona:
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales e incrémento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
t
__
Sargento Fogonero D. Jesús Iglesias Rodrí
guez.—Antigüedact de 17 de febrero de 1947.
Sargento Fogonero D. Manuel Camacho León.
Antigüedad de 26 -de noviembre de 1948.
Sargento Fogonero D. Juan Fandirio Raposo.
Antigüedad de 18 de abril de 1945.
Sargento Fogonero D. Antonio Padina- Robles.
Antigüedad de 1 de enero de 1949.,
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incremen
to- de pensión de 600 ,pesetas anuales a partir de
1 de abril de 1959:
Sargento Fogonero D. Antonio Latorre Arce.
Antigüedad de 19 de febrero de 1951.
Cruz sin pensión y.pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Sargento Fogonero D. Juan Díaz López.—An
tigüedad de 1 de octubre de 1953.
Sargento 'Fogonero D. José Seijo Uria. Anti
güedad de 24 de marzo de 1951.
Sargento Fogonero D. Marcelino Pantín Ló
pez.—Antiguedad de 26 de marzo de 1953.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incre
mento de pensión de 600 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1959.
Sargento Fog-onerb 1). Ramón Reyes Prieto.
Antigüedad de 24 de agosto de 1949.
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de 1 de agosto de 1959.
Sargento Fogonero D. Angel Oterino García.
Antigüedad de 7 de julio de 1959. \
Madrid, 10 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. .•..
•




Ascenso e ingreso en er Cuerpo de Suboficiales. -
Orden Ministerial núm. 1.523/60 (D). — Por
existir vacantes y haber sido declarados "aptos"
para el ascenso por Orden Ministerial número
1.374/60, de 28 de abril último (D. O. núm. 102),
los Cabos primeros de las Especialidades de Ma
rinería que se relacionan, se les concede el ingre
so en el Cuerpo de Suboficiales, con el empleo
de Segundo de las respectivas Especialidades, con
antigüedad de 10 de abril de 1960 y efectos ad
ministrativos a partir_de la revista siguiente, esca
lafonándose por el orden que se menciona y que



































.ruan Cortés Sánchez. ,







Esteban M. Choquet de IslaNúñez.
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A Condestables segundos.
. Don Manuel López Pérez.
Don Luis González t Marcos.
_ Don Francisco Serón' López.
Don Francisco Sedes Veiga. ••
Don Mig-ue.1 Alonso Molina.
Don Francisco Lavilla García.
Don Paulino Fernández Rodríguez.
A Electricistas segundos.
Don Antonio Fernández Permuy.
Don Salvador Bernabé Carrión.
Don Esteban Collado López.
A Torpedistas segundos.
Don Ginés Cánovas Marín.
Don Alfonso Silva García.
Don Manuel Vargas Moral.
A Mecánicos segundos.
Don José I. Martínez Castiñeira.
Don Félix García Gómez:
Don Alejandro Espejo González.
Don Cristóbal Sánchez Robles.
Don Marino Rivera López.
Don José M. Barranco Crespillo
A Hidrógrafos segundos.
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Don Norberto Cabañas Gutiérrez.
Don Adolfo Rubio Burgos.
Don Antonio 'Navarro Sicilia.
Don Salvador Frutos García.
Don Manuel García MelguizO.
A Radiotelgerafistas segundos.
Don Antonio Simón' García.
Don José L. Francisco Odero Vidal.
Don José Martínez López.•
A Escribientes segundos.
Don José Pastor Román.
Don Manuel García Teijeiro.
Don José María Sanesteban Rodríguez.,
Don José Fernández Hueso.
A Sanitarios segundos.
Don José 4a1seiro\ Casal.
Don 'Mariano 'Ibáñez Ibáñez.
Don Manuel Pastor Alonso.
Don Vicente Mayáns Gilpert.
Madrid, 10 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
•
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.524/60 (D). De
Conformidad con lo in-formado por -el Servicio de
Sanidad, y de acuerdo con lo dispuesto en la nor
ma 27 del capítulo II de la Orden Ministerial de
20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispo‘ne
que el Cabo segundo Fogonero Francisco Barrei
ro Padín quede únicamente para prestar servicios
de tierra.
Madrid, 10 de mayo de 1960.
•
Lxcmos. Sres. • • •
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Continuctción en el servicio.
Orden 'Ministerial núm. 1.525/60 (D): Se
concede la -continuación en-el servicio en los ere
enganches que se expresan, con,arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 dé las dictadas por Orden
Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. nú
mero 189), al siguiente personal de Marinería:
Cabos primeros de maniobra.
Luis Araujo González.-7--En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1960.
Pascual Matías Martín.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de 'ene
ro de 1960.
Cabo primero Artillero.
Carlos -Martínez Martínez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ene- -
ro de 1960.
Cabos primeros Torpedistas.
Antonio Parra Cano.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 ?de enero
de 1960;
Eusebio Lozano Marín.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro de 1960.
A.
- Cabos primeros Electricistas.
Secundino Casteleiro Varela.--En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1960.
Emilio García Sevilla.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1960.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Manuel Beza Gallardo.—En tercer reenganche,.
por cuatro años, a partir del día 2 de tengo
de 1960.
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Francisco Ariza -Andrade.—En tercer reengan
che, por cuatro años. a partir del día 2 de enero
de 1960.
Cabos primeros Mecánicos.
Pedro Mattínez- Pividal.-1 n cuarto reengan




Fernando Guerrero López.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro de 1960.
Cabo primero Sanitario.
Jesús Ponce Muiño.—En segUndo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.-
Cabo segundo de Maniobra.
Francisco Cabezos Alcaraz.---En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de
enero de 1960.
Cabos -segundos Artilleros.
Juan García Moreno.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de eneilo
de 1960.
Manuel A. Leiracha Serantes.—En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1960. •
Juan A. Cabaleiro Bellas.—En primer reengan




Agustín Borrego Muñoz.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1969.
Juan Abad Hernández.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1960. ,
Cabos segundos Radiotelegrafistas_
Julián Fernández Rodríguez.—En segundo re
enganche, -por cuatro arios, a partir del día 1 de
enero. de 1960.
Luís Rodríguez Sequeiro.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1959.
Cabos segundos Mecánicos.
Juan Moreno del Río.—En segundo reeng-an
:che, por cuatro años, a partir del día 1 die enero
de 1960.
Eduardo Díaz Piñeiro.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día- 2 de enero
de 1960.
Cabo segundo 1,:-scribiente.
Manuel Jesús Martínez -Seoane.—En segundo
reenganche, por cuatro años, a partir del día 2 de
enero de 1960.
Cabo segundo Fogonero.
José Ortiz Rodríguez.—En séptimo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero
de 1960.
Madrid, 10 de mayo de 1960.




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cifradores.
Orden Ministerial núm. 1.526/60. Se notn
bra Cifrador del Gabinete de Cifra_ del Departamento
Maríiimo. de Cartagena al Mayor de ,segunda (Al
férez) de Infantería de Marina D. Sebastián Matéu
Alorda, que cesará en el Tercio de Leyante.
Madrid, 9 de mayo de 1960.
Excmos. Sres.....
Sres. . • •
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.527/60. Se nom
bra Ayudante Instructor de la Escuela- de Sub
oficiales, a partir: del 25 de marzo pasado, al Bri
gada de Infantería de Marina D. Cristóbal Leiva
Roa, en relevo del Mecánico Mayor de primera
D. Manuel Rodrigo Colmenero, que pasó -a la si
tuación de "retirado".
Madrid, 9 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
